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La ciencia lenta
Slow-science
“We do need time to think. We do need time to digest. We do need time to mis understand each other, especially when fostering lost 
dialogue between humanities and natural sciences. We cannot continuously tell you what our science means; what it will be good 
for; because we simply don’t know yet. Science needs time”.
–Bear with us, while we think–
(The slow science manifesto)
Desde las últimas dos décadas del siglo XX, las universidades Latinoamericanas incluyeron la investigación como una de las 
funciones sustantivas de los profesores y la publicación como un requisito de permanencia, reconocimiento y ascenso en el escala-
fón profesoral. De esta forma, la evaluación profesoral –entendida como el logro o cumplimiento de las metas propuestas por los 
profesores– empezó a incluir paulatinamente la autodeclaración del profesor investigador, el diseño de propuestas de investigación, 
la construcción de líneas de investigación, la participación en grupos de investigación, la divulgación del conocimiento generado, la 
publicación de resultados, y no menos importante, el uso social –responsable– de todo el proceso de investigación. Fue de esta forma 
cómo surgió la frase “publicar o perecer”; la cual sentencia que el profesor que no publica no existe en el medio académico y cien-
tífico. Posteriormente, con el desarrollo de la Internet aumentaron casi exponencialmente el número de publicaciones, por lo que el 
seguimiento y medición de las revistas científicas y de los artículos publicados requirió de métodos más precisos a través de las bases 
de datos; de la misma forma cómo el manejo y disponibilidad de la información requirió una mayor efectividad y eficacia a través de 
los índices de calidad. Ya no solo fue importante publicar, sino ser leído, por lo que se acuñó la frase “ser citado o perecer”; que hace 
referencia al profesor que publica, pero que por alguna razón sigue sin existir en el medio académico y científico (1).
“Publicar o perecer” (Publish or perish) corresponde a una frase que se ha constituido en una sentencia con la que los profesores 
universitarios se sienten presionados para publicar rápidamente los resultados de las investigaciones con tres propósitos fundamenta-
les: 1. Ascender en el escalafón profesoral y obtener mejores ingresos; 2. Mantener activo el ciclo productivo –generación de nuevo 
conocimiento– de todo el proceso de investigación; y 3. Ser relevante y exitoso dentro de la comunidad académica. Aunque el origen 
de la expresión no resulta del todo claro, algunos se la atribuyen al zoólogo Harold Coolidge quien la pudo haber acuñado en 1932, 
mientras que otros sostienen que la frase fue empleada por primera vez en estricto contexto científico por el genetista Kimball Atwood 
III en 1950 (2). 
Lo que resulta muy curioso es que esta frase icónica se ha constituido en todo un fenómeno de investigación por sí misma, a tal punto 
que al emplear el término “Publish or perish” en PubMed, se pueden recuperar 142 documentos, de los cuales 27 se han publicado en 
los dos últimos años. En un reporte anterior, se hizo referencia a 305 documentos recuperados desde Scopus a 2013. En ambas bases 
bibliográficas se registra que la primera publicación se hizo en 1962 (3).
De esta forma, el sistema académico en donde se encuentra soportado el proceso de investigación y en el cual se encuentran inmer-
sos los diferentes actores, pretende que los profesores sean reconocidos como investigadores y autores de artículos científicos; de 
tal forma que los colegas, directores de líneas, grupos centros e institutos de investigación, los coordinadores de investigación, los 
jefes de unidades académicas, los directores de carreras, los decanos de facultades y los rectores de universidades, quieren que los 
profesores publiquen artículos científicos, en la mayor cantidad posible, en las revistas más importantes y preferiblemente en inglés. 
Todo esto, además de la presión que ejercen las entidades gubernamentales y su interés en promover la excelencia académica, tal 
como lo describe Binswanger. El autor realiza un juicio crítico sobre la manera como las universidades han creado sistemas de ascenso 
y escalas salariales para promover los procesos de investigación, y el aumento en la producción de publicaciones sin que esto haya 
significado un aumento del conocimiento científico. De igual forma, critica el desmesurado interés económico de las casas editoriales 
en su afán por atraer a los autores de las publicaciones con el desarrollo de modelos que categorizan a las revistas y a los artículos 
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de acuerdo al número de citaciones sin importar la calidad de los contenidos. Todo ello ha propiciado que la cantidad de prácticas 
inadecuadas que el comité de editores de revistas ha identificado como la fragmentación de resultados para generar más publicaciones 
(efecto salami), el aumento en el número de coautores, la publicación únicamente de resultados positivos y la aparición de revistas 
sin sistema de evaluación por pares (revistas depredadoras) (4).
Sin embargo, diferentes profesores investigadores vinculados a las universidades de mayor reconocimiento por la calidad de los 
procesos de investigación, han desarrollado diferentes propuestas para contrarrestar el status quo; las dos que han tenido el mayor 
impacto son el “gusto por la ciencia” planteado por Merton en 1973 y el “manifiesto de la ciencia lenta” propuesto por la The Slow 
Science Academy de Berlín en 2015 (5). 
Siguiendo el movimiento de “alimentación lenta” surgido en Italia en 1989 que se opone a la estandarización de las tendencias actuales 
en la gastronomía a la vez que promueve la combinación de placer y conocimiento; “ciencia lenta” plantea la necesidad de bajar la 
velocidad del proceso de investigación e invita a los profesores investigadores a leer la literatura, a plantear preguntas de investiga-
ción y a justificarlas, a planear cuidadosamente los experimentos para solucionar problemas prioritarios de la sociedad y sobre todo 
a disfrutar mientras se hace ciencia (6).
“El manifiesto de la ciencia lenta” comparte la importancia de las publicaciones en revistas con sistema de revisión por pares y de 
la medición del impacto; sin embargo, sugiere la necesidad de emplear diferentes espacios científicos como blogs, redes sociales y 
revistas de divulgación, además de la gran necesidad de fomentar las relaciones públicas entre los investigadores. Pero sobre todas 
las cosas, plantea la necesidad de disminuir la velocidad de los procesos de investigación: “la ciencia necesita tiempo para pensar, 
necesita tiempo para leer y necesita tiempo para fallar” (7). No obstante, el sistema académico, el sistema de convocatorias de finan-
ciación públicas y privadas, y el sistema de publicación no favorece el desarrollo de las condiciones propicias que se requieren para 
la innovación. Ante ello, se han obtenido avances positivos “para hacer cambiar a la academia”, o por lo menos eso se puede deducir 
por el aumento de publicaciones de bilbiometría y webmetría que critican los sistemas de evaluación (índices), medición (indicadores) 
y catalogación (rankings) de los procesos de investigación (8). 
Dos de las propuestas que han tenido mayor acogida son la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la Investigación 
(DORA, del inglés San Francisco Declaration on Research Assessment) desarrollada en 2012 durante la reunión anual de la Sociedad 
Americana de Biología Celular, y el Manifiesto Leiden. Este último planteó en el 2014 la necesidad de cambiar el uso de indicadores 
a través de diez principios: 1. La evaluación cuantitativa de los procesos de investigación debe apoyar la evaluación cualitativa; 2. 
La producción de los investigadores, los grupos de investigación y las instituciones debe ser medida de acuerdo a la misión de in-
vestigación declarada; 3. La investigación de excelencia no debe ser limitada por el alcance de su impacto, bien sea local, regional, 
nacional o internacional; 4. La recopilación y análisis de la información debe hacerse de forma abierta, transparente y sistemática; 5. 
Dicho proceso debe estar disponible para verificación por parte de los pares evaluadores; 6. Las diferentes prácticas de publicación y 
los métodos de citación no deben ser una limitante; 7. La evaluación de los investigadores debe ser cualitativa con base en la calidad 
de la producción científica; 8. La evaluación del impacto no vale la pena para categorizar las revistas debido a la falta de precisión de 
los indicadores y a la ambigüedad conceptual, lo que lleva a la concreción improcedente (acumulación de actos imadecuados); 9. Las 
instituciones deben identificar los efectos sistémicos de los estímulos de investigación y los indicadores empleados al momento de 
evaluar a los actores del proceso de investigación; y 10. Los indicadores para evaluar el proceso de investigación deben ser revisados 
y actualizados periódicamente (8,9).
De esta forma, si los procesos de investigación van cumplir un papel en el desarrollo de la ciencia con responsabilidad social más allá 
de la cantidad, los sistemas de medición deben integrar la información cualitativa –con la cuantitativa– que surge de las experiencias 
académicas y científicas de los investigadores y de los grupos de investigación. El sistema debe cambiar, los profesores deben cons-
truir gradualmente el conocimiento a partir de la investigación formativa en los programas de pregrado para enseñar a investigar a los 
estudiantes investigando, y deben contribuir con la profundización interdisciplinar en campos específicos a través de la construcción 
de nuevo conocimiento e innovación en los programas de maestría y doctorado. Para ello, los profesores investigadores deben tener 
tiempo.
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